中原淳一の描く少女の髪 by 藤井 晴香




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             
- 193 -
一
三 
川
村
邦
光
『
オ
ト
メ
の
行
方 
近
代
女
性
の
表
象
と
の
闘
い
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月一四 
上
笙
一
郎
『
聞
き
書
・
日
本
児
童
出
版
美
術
』
太
平
出
版
社
、
一
九
七
四
年
七
月 
一
五 
田
辺
聖
子
『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
―
―
私
の
終
戦
ま
で
』
ポ
プ
ラ
社
、
一
九
七
七
年
四
月 
一
六 
田
辺
聖
子
「『
花
物
語
』
と
私
」『
吉
屋
信
子
全
集
月
報
二
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
三
月 
一
七 
遠
藤
寛
子
『『
少
女
の
友
』
と
そ
の
時
代
―
―
編
集
者
の
勇
気 
内
山
基
』
本
の
泉
社
、
二
〇
〇
四
年
一
月 
一
八 
尾
崎
秀
樹
『
さ
し
え
の
五
〇
年
』
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
五
月 
一
九 
上
笙
一
郎
『
聞
き
書
・
日
本
児
童
出
版
美
術
』
太
平
出
版
社
、
一
九
七
四
年
七
月 
二
〇 
上
笙
一
郎
『
聞
き
書
・
日
本
児
童
出
版
美
術
』
太
平
出
版
社
、
一
九
七
四
年
七
月 
二
一 
内
山
静
枝
編
『
松
本
か
つ
ぢ
』
弥
生
美
術
館
、
二
〇
〇
六
年
四
月 
二
二 
上
笙
一
郎
『
聞
き
書
・
日
本
児
童
出
版
美
術
』
太
平
出
版
社
、
一
九
七
四
年
七
月 
二
三 
吉
屋
信
子
『
吉
屋
信
子
全
集
一
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
三
月
（
は
し
が
き
の
末
尾
に
「
昭
和
十
四
年
新
春
／
―
―
日
支
事
変
勝
い
く
さ
の
第
二
年
目
―
―
」
と
あ
る
） 
二
四 
久
米
依
子
『「
少
女
小
説
」
の
生
成 
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
世
紀
』
青
弓
社
、
二
〇
一
三
年
六
月 
二
五 
吉
屋
信
子
『
吉
屋
信
子
全
集
一
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
三
月 
二
六 
『
日
本
児
童
文
学
大
事
典 
第
二
巻
』
日
本
図
書
株
式
会
社
、
一
九
九
三
年
一
〇
月 
二
七 
吉
屋
信
子
「
私
の
見
た
人
」『
吉
屋
信
子
全
集
一
二
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
一
月 
二
八 
吉
屋
信
子
「
私
の
見
た
人
」『
吉
屋
信
子
全
集
一
二
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
一
月 
二
九 
石
川
弘
義
・
尾
崎
秀
樹
『
出
版
広
告
の
歴
史 
一
八
九
五
年
…
…
一
九
四
一
年
』
株
式
会
社
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
一
九
八
九
年
八
月 
三
〇 
駒
尺
喜
美
『
吉
屋
信
子
隠
れ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
』
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
四
年
一
二
月 
三
一 
吉
屋
信
子
『
吉
屋
信
子
全
集
三
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
七
月 
三
二
小
林
秀
雄
『
小
林
秀
雄
全
集
第
四
巻
作
家
の
顔
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
（
初
出
は
小
林
秀
雄
「
吉
屋
信
子
「
女
の
友
情
」」『
文
學
界
』
一
九
三
六
年
一
二
月
）
三
三
駒
尺
喜
美
『
吉
屋
信
子 
隠
れ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
』
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
四
年
一
二
月
三
四 
菅
聡
子
『
女
が
国
家
を
裏
切
る
と
き
―
―
女
学
生
、
一
葉
、
吉
屋
信
子
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
一
月 
三
五 
竹
田
志
保
『
吉
屋
信
子
研
究
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
八
年
三
月 
三
六 
本
田
和
子
『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
八
二
年
六
月 
三
七 
吉
武
輝
子
『
女
人
吉
屋
信
子
』
文
藝
春
秋
、
一
九
八
二
年
一
二
月 
三
八 
本
田
和
子
『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
八
二
年
六
月 
三
九 
上
笙
一
郎
『
児
童
出
版
美
術
の
散
歩
道
』
理
論
社
、
一
九
八
〇
年
一
一
月 
四
〇 
内
山
基
「
編
集
の
想
い
出 
或
る
さ
し
え
画
家
の
こ
と
」『MODE et MODE
』
一
九
七
七
年
五
月 
四
一 
林
え
り
子
『
焼
跡
の
ひ
ま
わ
り 
中
原
淳
一
』
新
潮
社
、
一
九
八
四
年
八
月 
四
二 
上
笙
一
郎
『
聞
き
書
・
日
本
児
童
出
版
美
術
』
太
平
出
版
社
、
一
九
七
四
年
七
月 
四
三 
今
田
絵
里
香
『「
少
女
」
の
社
会
史
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
二
月 
四
四 
朝
丘
雪
路
・
内
藤
ル
ネ
・
中
村
メ
イ
コ
「
座
談
会
「
淳
一
美
学
」
は
夢
の
学
校
」『
婦
人
公
論
』
二
〇
〇
一
年
九
月 
四
五 
中
原
淳
一
「
女
学
生
服
裝
帖
」『
少
女
の
友
』
一
九
三
九
年
八
月 
四
六 
中
原
淳
一
「
女
学
生
服
裝
帖
」『
少
女
の
友
』
一
九
四
〇
年
四
月 
四
七 
川
村
邦
光
『
オ
ト
メ
の
行
方 
近
代
女
性
の
表
象
と
の
闘
い
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月四八 
林
え
り
子
『
焼
跡
の
ひ
ま
わ
り 
中
原
淳
一
』
新
潮
社
、
一
九
八
四
年
八
月
（
初
出
は
『
ソ
レ
イ
ユ
』
一
九
四
六
年
八
月
） 
四
九 
竹
田
志
保
「
尾
崎
翠
と
少
女
小
説
―
―
吉
屋
信
子
と
の
比
較
か
ら
―
―
」『
学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文
学
』
二
〇
〇
八
年
三
月 
五
〇 
小
澤
京
子
「「
二
度
と
来
な
い
少
女
時
代
」
に 
ガ
ー
リ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
の
源
泉
と
し
て
の
中
原
淳
一
」『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
一
三
年
一
一
月 
五
一 
本
田
和
子
『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
八
二
年
六
月 
五
二 
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版 
第
二
巻
』
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
二
月 
五
三 
中
原
淳
一
・
南
由
紀
子
「
女
學
生
服
裝
帖
」『
少
女
の
友
』
一
九
三
七
年
五
月
五
四 
菅
聡
子
編
『〈
少
女
小
説
〉
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
―
―
明
治
か
ら
平
成
ま
で
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
七
月
五
五
本
田
和
子
『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
八
二
年
六
月
五
六
中
原
淳
一
『
髪
の
絵
本
』
ヒ
マ
ワ
リ
社
、
一
九
四
八
年
二
月 
五
七
嶽
本
野
ば
ら
「
ゆ
と
り
世
代
の
中
原
淳
一
」『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
一
三
年
一
一
月
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